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編 集 後 記
日本体育大学紀要第 48巻 2号をお届けします。本号には，原著論文 4編，研究資料 2編が掲載されてい
ますので，第 48巻には原著論文 8編，研究資料 3編，短報 2編を採録したことになります。第 48巻の発行
に当たっては，著者はもちろんですが，ご多忙にもかかわらず，論文を査読され，適切な指摘を頂いた先生
方，編集委員会の皆様，そして手間のかかる編集業務を担当いただいた職員の皆様にお世話になりました。
ここに記して感謝いたします。
しかし，上記の採録数は本学スタッフの陣容からみて少ないと言えるでしょう。先生方や大学院生諸君は
まず国際誌や国内学会誌に論文等を投稿されるでしょうし，そのように勧めるのが一般的です。しかし，第
48巻 1号の編集後記で述べたように，紀要の場合は，他の学術誌では採択されにくい，本学らしい実践の場
から得られた学術的成果（実践的学術成果）などを採録できるのです。
私は，院生諸君によく言うのですが，実践科学の 1つである体育スポーツ科学では，①どうなっているか，
②なぜそうなるかだけではなく，③どうすれば，よくなるか，できるようになるかを考究して，特に③を
「形」（論文，記録，ビデオなどの残せるもの）にして蓄積することが不可欠です。国際学会においても，指
導やコーチングに役立つ知見を引き出した研究や事例的研究が歓迎される場合が増えてきています。
本学には，多くの③の題材や芽や茎があるのですが，最後のファイナルタッチが足りずに花や「形」まで
至るものはまだまだ少ないようです。2019年度から本学では新たな教員組織がスタートすることになってい
ますが，複数の系の先生方が切磋琢磨したり，相補的に協力しあって，①＋②に重点を置いたもの，③に関
するものなど，いろいろな「形」の成果を紀要に投稿されることを切望しますし，紀要委員会は喜んでその
お手伝いをしたいと思っています。
なお，次の第 49巻から発行号数が年 2冊から 1冊になります。
 （紀要委員会委員長）
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